



University buys Cool Shakespeare 
Amigoland, Fort 
Brown hotels 
Ui· Joh•Mnib<lt Ahhoupnorormalpi.... 
~ m,,bc,,n-icr.,lhcl""I""· 
cy.Roma.1.a.l<>fl",:,.1,.,. 




.. ,.,,.,.. ,ooneyroo11><1for w.cma)'h<l,>IOr<l•••••lh< 
Amigoland Mall pou1,;"i probi<rnon"""p;>." 
2S"""1"'i- Ronnau said. 
Thcc,n;,,,,,.;,y ~-ml"'yS2.7 Fond.,f<><lh;,l""l""l' ""Y 
r;11;~;:-:".~~~ ::::::',TSC L< ""II••"''" 
..,...,,.f«t,,a,Jk>NI R- lbotx..rdalso•r,p<o1·o>Jlhc 
~~~;,;,.,."J;•d<ot !"~ ~":" :;,r,: 1.~.::' r: 
l'artr><r<hi~ ,l(l'o;n. Ramada Inn Holida InnInn 
"W,willh<h<>nM"l!•llrur- lloo,lsfotH'll! m, 11""'-Th< ,..,,,.,..,.c,,,.migola,d'"';,-,.,.,,.i.., .. ..,"""""" 
\11111:Ronnau .. .a,n.._ l'.onml,,...,.futdldPfiJ!"fly, 
•••••"'"'"'""Th<Col~ t,,,,.R""""".....inowldJIOO'O ·w,..-..ut><~"" blJbem<dfor..,ud<o1how,-
_.,,..)..,.;1t1,c;, "'ll 
Monday March18 2002 
1..., """""' OM _,bl) ~i..yJ.Shmda...-,ilh< /lo..,..,(-ft<,.,riaMhhno,,.,,,,.i,,,ofrhrCy•l<fhl)•,..,hoidin~~ 
rm,:wlh<,r,.W,-.,11..,.a,.k board-.,lb<um,n»C)'> ,,,,.,~R,,_,, 0..,tJ•/ktonl<c."'ffli<h•'"•f'<'fw.,tdbJ·-.,kr,ofrhrSL 
~IOl<o><lhcpr,::,pd S,..•Roord; PoJ<? P,t,r,b•'7l St,u, /«B«ll<tM .lltuT~S_,,., J,v;ah /l ,..,,.., A.,d#,.ri•in. 
University's Lobizon supercomputer unveiled 
BJ Uebr• Wll hurn - ~~~;, .. n'.<l<•~:r':~, ~i :~o::~":,:-.:~~=:~: ~::i~:~,t":,t~~h~~;~ :;;,;.j ~;: ',:;~:.::..,J,;~~ Romano"Youca,,,rc<•~n" ••~ "'"'P""' power .,.,1,t,l< Ou J,;lep<«l"J""""' ofoheeol• Tu,bo<hltf«I "'"''"h th.cttlep~< ;ath<Wl"'"'" Supor<omput<"' •""b •• ,m1ll<1 ia,COCuhun,. Th, <Ul>tKllt!tooth<tromP"""-mu«I< h., uro,-,J. t'1>C youcanl1«"UhH"bl, U«>"ulrdu<"°""illbo...,_j elu>O<r eon<Oru<"d o, .. uoo , 1,.., n<><I<, '" 
l'r,:..,.c,J,lfat<bl'"C,1..-.ry- hgh1." to oiAtbroo~h thi,OOO<for IJTll'lSC.dubll<dl<>IM,on. pnx<<><><lwfrom,I.,·, 
Beowulf cluster -••« l'll•illtiOMI ,;ra,;..,KW-) .. ..-·,,ll<O<"o:d .. -.. -~"",c,J""b,o..Jg. nooe>.«,no,o!,o,·<rt>totb< 
>Uf><"'""'P""' 0< l!TB'l'SC .,., . ., fn,m d,,..n, oqc<tt by in•,p;nhng «>m,-1 <1ofSl10.00D """"1DD<k 
..-,IIJ<JOObo,,o,tm,.111,roul[harc•·<ry"cal<hr<-"<"m<ot,c<t<...:h.,'"""'°",u,. l'top""'""''"""..ion, "Aprobkmmm1bo.,octh· 
,-.,,,-,ofdaoafrnm....,.,.,><hl3Mth.lup,.,...1<0<bl"'lhol""·"P!.rioed1yp;o1ltl<,l,"'1',;o,npo0<1.1<b;1<u,runoa,m..,;IM,lrd 
"'"ll"'•t«ion>I.,.,<_,· _,,,_,.. I.le !lo<'- Romono,.,hoarcct,;toh>>< "h<tt m< J"O<fl"" ""''" •Y>l<m lo~< 1hi•." »;d 
vaton<>"'p,,,ofohoGrid IOl<>f<rVm<1aGn,.,.., .... 1. daufttNnllGOnmn;ng"" thrno,ghof"'ll'l<mont01<f1U A<<0<ia0< Prof,...,. 
1'11)->,c-, """"'~ GRIPHYN w Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory~ Ob,...,.110,l LIGO ll><=<Mler"·,d no • lim, In• d"lnhol«I •1·•· foORWll>b Khan. - oft!>< 
omuloiJ,..-+i,hnu)'projmto f><ohtoe>;ou,.ford,W ..... Y<" t<mw,;h,.,llro-..ulf<I"'. Vlll/l"SC B.,.,,.-.,lfproJ«I 
mate «>mpui,og "'""''"'' andl;,•ing,-1.a .. m.....i- 'lam<,!forll>ovn~tlW<h .. c.1.owoycompel<ncanworl -n,,,,.lchiol le-ngeishowto 
,. . .,1,01, (o, ~)~'"' l"ol>-- «ltod<t<colb<rn. ~•mlh<n. ttoOuc«i ,y.,,m bu; I, ., on diffcmio r,,n, nfo ~ h=l;up th<pmblem" 
lrn,<an)"'·h<n:.""Y"""' p;ckingouca,uhcn;n1-..~1·c Go,.!dardS~Fli,:hOCent<r. lomao th< '"°"'"""'•'"°lt• 
"Th<>< OOoorv.,,,,.c, are •i:•in'1 \he "'hi1' noile of llrowulf clu>tm "" be ing in • f., """'"'pr<)<<» Sco· l.<,bizon." P•~•4 
Briefs 
KlpTho,.,, .,.,.of ,h.,workr,i.:.1'-"ll .. tropbY,o:i,o, 
.,,d, pmfe,,<w., ,i.c f , lffom i, ln,O\U!< of T,:chaolu~y. 
will locouroon "Spu<1lm,Wor(>' oo dth<Quan1um :A 
Glimp,, of1b, Futu ,..." atJ..,.,1h1,11hcSe.T-\IL«,1u,c 
ll•ll.n.:.,,,, i,tb<au,hotof1h<t..~ ... 11ing"llla<kllol<• 
,n~ Tim< IV"'J"': lio><"n'1 Outr,g«>U> L,g.,y." 
Adrtl;,.iooi,f..,,_Abool."l"'"l"';11fol""'lbele<c..., 
Oxm,el.,- Rin,,lo,1,,1,.,,11COOW<.1,1'<,o,;f.,.-th< 
Soul Foodf<1<th<llod)·~ti11cd" l •tlma<)I• 
Rri>1--ip,.•from ..,..,IOlpm W<dn<>d,y o,Studc,oc 
f~:..:"R~ ~;~; ,~,::r=. :;•~ 
Th< l.<,mi•X-'"""""f'"l<r willcoll<lu<taworl., 







~!:~/ '" """" ll,t l lU For,noro iofonn.,1100, 
The Lurnl n~A"l"'""t',00<ru·,ll cood0<1 rASI' 
1•,...pan,1ion ll'o,~,Mlp, o,folluu,:W,;1iai;.21u4p.m 
..i., .~tU!l !T.l104pm.TL><'<la)",Rcadingll,21e•p.m ~~;~:l~J~:m::.:~:: 
:;:-·.~::".;"'1~:~.~1~.'.=-1:::::--,;: ~13~;'.,;,~ 
!!.';;:"i,:::'l~ :;: .,=1.: r~~;~:.,,,:,:. 
ondho,,,.,i tte,,,hout"l ;VJ<'>,.,=ro,amunD<Tofjo<,, 
n,1, . n .,·1dre1r,on. 1>><><i•teprof,,.o,ofSoci,I 
,;,; ;<="""''"OJ''"'~"'m n,;, .. ,<k.t"1> grodo.,,~uden1S fromt1te M .. 1<rof 
!.<>tn«, ;• l'v blie ll<01l h~'nnln~ Prn~r,m wi lllx,«wt· 
durung .. uoo)mou,>tod•• • h••Uh......i,,.,.,.,y. Th< 
111r>q v,illb<di<trib,,,I,:,j....,..pro,a,l«i«l,;or,rumrn-
lum~Tb<-of""""""'"dlb<"6«110 
t ;~";!'; .. ~~~1 .. ~:=~ 
:.;.;:~.:n-··-·-""-1 
\"o!unl<<r> •n:n«J<df,x LMl><m<xrat.,primary 
runoIT , lt<tlo"•inApril,f,,,rmQteinfu<=hon.<•IIN.Cl 
;:01~50-010!0<0-m,ilhimotnK:ll<s l~hoo. 
/fy,,,, •o•IJl,l,,1,,., r/vl,.,,,l(,.nll"lic,,o,J,p,,,-1m,nt 
""'"P•b/Hh«lm rhrB,orJ,,,.,-,;,,,,.p/rn,eca// Jo,1, 
c;ro,~, a, 5U.S16J. ,__ii ""'•1<.Jl<,:iwll/'-"'bi .,,~,.., 
.,,u;,n,,c;o//;J:,..,"1fl«.l«""""'""s,uJm,c;,_, 
n,,,l,odl;,.,_j,r,/,,,\/a,d1JU>I«'(, 5pA<.loday 
SCHOO i, O F t:IJUCATION 
,:,n:-r111:v 11:\\Sf.'iSIU:SS 
Pm1<.,;on , lnt>tlopmtn1.~a,l)(b;IJhoodand 
I" m,.,,.,";;":;,=··"·  I 
Ad\crtisc 111 l he ( ollcg1,m 
( <111 544-8261 lor th~ dct,uls 
On Campus 
lloard 10.zJls<uokn"andlmD«l-"'1•"""«-1onle<of 
Coa!iu<d f,.,., r ,g,I lJ!1<a<h<n..Tha<osncad-,"ajoio,llffl'<>l,ltthonfor 
..,..,. .. manr•"",=·""' su,co"""""i»>""""""" 
in 1M .. ,:1 aodouo;""'I""'''°"'"''""'· 
15"""'.b] rool; chowoflho •<•Ulyoro..,;.,Jb)'booNchoir 
h,,;,nPrnJmAus,ll.2000." MolJIR"""Clf<l<tu<an<l 
., ;u l'ro,.,,, ,od Vi« "'"'«Ool ly7immcm,,n, 
r,..,u,o, foe Ac.<ko,ic ,e,p;.~,"~ ly. 1hc d,adline to 
AIT, ir, JOO< Mutln. "She •l'l' IY for rnl<LdllCy L> 
g,o«fu lly«au,,tlw,hc has W<Jnooday.Early""i"llwill 
lw«l~l)'<'«ailcf.Wc hc<OO<lU<todAp<ill7•lO, 
""'"Ytbal,.,,tu,,-,li,"'1 ~"h ~lorrnflng 1><ing 
ruor,,il)"<'<r<in<,." pi,«oo,i.r~TRdk<>""'"" 
l•Olha-bw<..,._lh<lxwd..,.)<>r'<mD. 
The Collegian Spring 2002 Publication Schedule 
24 Monday, Morch 25 Monday. Morch 18 
March27•29Texas lntercolleg!atePress Assoclallon 






Monday. April 22 
Monday. April 29 .. 
Monday. Morch 25 
Monday.April8 
Monday. April 15 
Monday. April 22 
"Spring Break issue 
••Groduo tion/ Finol Exoms issue 
• Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant&Lounge 
• Free Coffee & Snacks for 
Breakfast 
• Daily, Weekly & Monthly 
Rates Available 
• 24 / 7 Sea.Jrity 
• Refrigerator/ Microwave 
Rooms from 
$2450 Suites from 
$3650 
Th, Collt~rnn is lool.m~ for ,olunteer 




z1:c~i,~~ .. ~ ::::.;.,~-
WECANDEJ.P! 
~-~"" 
JOHN VENTURA, P.C. 
=-~REE CONSULTATION 
m;.1noeiw .... W.'o~ua "'&'Na~o~-•-22· •• 5~!!!8 ~1!~ l~~l 
8oaol Cer!ili,d, Con,umerllankruptcy, lly-r..,,. Boardofl.qalSproalization 
www sa utb edu/colleg1an/ 
A,a.-...,mn1.,,.._ hi,n«no1 T
«i-.1ogy 









1hc clu>1«1»1%r><><l<>.o,ch tcm. r,J,.,,,.,.
.,,.,,,l"""'i• 
.. ,th • r ... ,...,, Ill IIOO~Ut, Ok fori,anlkl p
rogr>mmin1 
~- WOMB nf RAM. and J ta
<lu>te """''" 
on.l a WGll h&rodi,k. A Angclic,D<l~
f.,. ,to<tup 
hogh->ptcd ,.,,tch Ionics oh< and ,bu!do
~n 0<ripU and 






!.!."=.=~~.:: ::.::: ~: ::1=-..! 
f• ,t« Lhon•0)·p,ca l dc,k<O(l -.orkonl.-Ob
owo.«oior 
«>rnj1U1a D,"do.-,,





biff"t." .. ;d P.ol fl><•). (lka<,11lfOo 
Wl>o:<!1). the 
G,irh)N pr,,Jcct ch, inn•n .,..11cr,1....,. ..
.. run<1«1t,y 




is ia LI>< '"I' l} p<,,ocot nf M,i,,,,ouJQov.cj
dcr,cha,rnf 
:::;:y =-:::-""' ~::::r.::•, • .::i::~~d,llri~ PN>f,,so,. Marlo Dia: fl~ftl 01111 ;,.i,1,,v,a. An~,/lc,, D,lguJo ond ,'fu,J,, 
flnn<ha 32 nodc< ,.·il l he, "'od rom~uti•• "' th< class- FirNJtulloh //
hon (/a, ,igh1) ,·1and wi,h G.-J-,.,.,;nJT
OhloftM/kt,K-.1/CI..,,,,, 
oddcdioth,<Oming .... ths. room 
>t•/Una».,W Orli:..JNlkPNra:,,,Jo<, 
adl,tribNtNsupcrt:un,pMl<f. 




1709PadreB ouleo rd, SeuthPad,.lal
a nd , Tuas78597 Tel:(956)761-56S8
Fu:(956)761-!IS20 
Fo r Reii.ervaUons Call:1 --800-l-GO-HO
JO[446-46S6] 
On Campus 
Discarded U.S. computers poison Asian waterways 
By J uLieSe>nn,Lyoo, ;. ,,,..,.,to,.l/oi.,..l1o1., 11•• ..,_, 1,,.1-o, ,_,.,., •l•U•• ••••••" f,, ,-.m,...ri••••rn•••· • 
&Ji;;~ ':;;,:
1::::;!;'~C'.~":.:~ ::::~~ •• 1:1::: ... ;:;:i,~:;; :~ ... !:~;-;:~:---n.:,::~~ 7,:~; ::: ==t~-:,.r.,::'. 
I A)( JOH, (,lif.--01,t n.oro.t1,ororooo1r0<J<l o,t N...ioli••••i .. ,iv•••b. , .,,,1;,, , .. ,,.,. m·•• ,., .,, 1,..,1otioo,rotlwr11' .. 
,,,. ,.,., ,..,,. 1'HIN into Oot .i, ...... i.i,,,...1,1• . "lti, ,. ,.,,,.10.11'0,ol- J'f•••••••" 1.,,.;,,,_1," ,o;,.;,1 0,. .. 1oA.,.,,..,_,. A,.,,;.,, ,.,,, lio1 ,,.,.,. ri\'OIOooko. ,....i,, ,..-11•4• l>1i,, ,..,, ,,,,,,,,..,-1.,;,J, ....... ,,,.,,,.,,1001,-,. 0001'1•••-I~,,,..,,.,;,., 
,,.,.,,.1iMy1,,•;,.i , ,,, ,.,i ;,..;,o1;,, •"•' ••· ,.;,t.•T••·• .. • ..... , ... <lio10 ... ;,.,,.,,1, ;,., ,, 11 , ,, 
._;, , ,.,. i, Aoi, '1 , . .,... 01<or<i•1 <• "l,,ot1 io1 "" ,,.,.,. or ••r , .. -;__ •• ,, .,11io1 ,_, ,,.., ,.., "It'• olmlr oot • ••im•I 
::;:~~;: :,"":.~ •:t~i'.:O'. ~;:,:, !"' .,.._T_ki•1 ~;!',,.~ ~,.,,.;,,.1 ,.. 1., :.:::~ ~':':'.-. • •i•• • , ,;, ~•;:~ .. "'~r r,:.~;.••1;;~ .. !'.: 
,.,,,.;,, 11 • .,,.. "\¥•• - •u•• , ... ••Ill' c,,.,.,., ""'" ;, .itm<I "h'• • , , ,.,1i,o1ool ... .,,_ 1, . .... ., ;,i. ~r•r, •••ro w• 11 ..... 1 •••.•• ,. •. ., •.•r""'""'•• •i• " ......... , ........... ,_,, .,,,.11 , .. , .. , .. •••••••1,11,,·,1, o; .... ,.,;,1_n,,,.;,,1 .. ,r 
lool to •1;.,,, •0,i< .,,..... ) ,,. .... ko'1. '°''"""""' of •·• Uo i"<I ltllH l,-, ollo I °' to C,i10." I t 0.•i• N.i,I. •••lial -I• or •-p•i• 
•~•ip••"' ,. ;11 • 1ivu • t., 1 .. 111,_ .. .,4 •••I r,,,. " •" io<l,.,,i,li,,.. " I• ;,.·, .,_,ily "' •• ,. ;,; i• Ni•I ""r•lool ""' 
.. ,1;111,11., ,.,,;,,;,;.i;,, Ao1111N01•·oi'<,,,,,r,., ,.,;.,, '"'' u •••I""· ,.,.,. ••• 1oo .. 1 .. it •••• . ,,; .. ,1y;.,, .• 
rooyo li•1.-•••••i1wi..., 11, i,••••o1•l1""•!"• • .. lap,., ,.,,.1ro lio '"" , ,r,,;, 1w11 ." n, .. 11,_,.,.,,. wi;,,.4 •l'••• ........ i;.,c,;,._ •·or<•<•• "'"I'••,.. I i, .. ,.,. 1;_,, .. ;,.41, • .,,t;.I . ooh•o ,, •·•·•.l,u .111 
, • .i;,,,,,ki1•1wNro11i, • • "'" c o; ,. i• °"'••••· 11,,,ill,1•••• "•••••• ••np•IOrrooyo l"••••l.l uOI l{,.l,u-1ork•O•ill pic0,p 
""'"•'" mo ,;.10,"' "ff,torno·,.t•u<iu1•1- ,1,,.,." "•" ,,.,.,,;,•• .. ,."" ....... ••••·•" 1•or • .,.,,. .. " '" """' 
• • •,... i11, irri1"i"" . ;, .• .,,..,._n,;,;,,.,.- ,.,,.,,.,., .• .,.,, .,,, ,,.k.,.pro'ol,,.,,,.,,.,. .._.,, ............. .,;,., _ , 
«•I• -••or)·o," .... • .. •••f •NP•"'"'r N, ... ;.""••"••-•- "'!'•'•"'or •• .. • •• ••J'tl l•it 
n.,1 ......... •. ••-·• n., ••"·•r••• ••••" 1,,.,,, _1 .,,..,,,,1,. .. , 1, .. , 1<1 • l<<1<,. it1 """ ;. •• U• i•ool ,,.,., ... , 
• •• ,.,., •• io I•• to 1 .. cO ,.,.,,1,,.,.,ool oo•p•1t• .,_ ...... .,.,, ;.,, • ..,.,...i.,,..,,. ->·· ,.,.;.,, ... t' .. .,;.,;• 
r.;r:::.:;·::i·,::.~.~,: ~::.:1r.~:~1.!1:i:·,;.:"t':: )j~: :::.,;~.::.~Ar:: 7/::! ................ :;~;r,:~::· .. ~~. ·:.~:': .: 
i•• •·ator '"l'l'li• ooO Ito Vi ii•••• r .. • ,.,l• - ly ,.,,.;.,loo,-• o Oi ny Iii- P•por <lio""'•l •I• •••· •f•,loi,N<I •0 ,.,,to. n.,,. 
"•••pOo,o . J, ., .. ;,.,_ •••Jli '"'"'1 • ,.,.;,•• 'oy •I•-"• l>< )'tl"O. ,,. ••• .... ,_, .,., i• •• • U•iM tloot " "'°' N Hin .... ,., 
ro•••Oio1 t .. «po•fo11ool 'o•,oi•Jo l•••i .. ,i.,1o •ootu .. «•mH<I •w• 1tot .. ••t1Nto•-Jl•• IOO)'d. p11pul1 wio0ool 
,.,,,,..,l" , •'"•l ~•IO,l i•- _.,,,, • ., .. , """"'r ... ,c,.,.,.,.,, • .,. ,1,, .,;o 1,.., """'"· •O• r•i to 1,,,.-11,. tor 
•or• •·i" l,o,I,,. .I .. ~ <II• coppor foo•O ioo i,lo. •N ~-•· •-•· .... ..... pr,>1<ltll of ~Ii<• ~l ,IOlh"" Oot• il, I• ,-
<oi• .... •0 , 1 .. ,;, I"'"'· 1,·.,h•. "''"1 of •'"' <kil- It Do•i• p•roloc• -y•li•1 CO']'. i• lo• J-. s.,-·, , . .,,. .• ,_,.,.,,,,,wytlo 
·11°,lito1of1w ... .,11, ........... .,.,,,r,n, 11, 
of••••iJli-••• ••"l"'i• , mlri<ll"'' '"';,o,iac•i• 
... itrto llyi101Hr;·p11,t)·.• i,,.,,1, i• .,;, .. ,. , ••" 
,,o 1., ..... _ .. «_,·., .. ,. .. ,.,. .. - .... , ... 
=;~"t:'..:~:.!11::: .\;•~:~ ;;:,:.· .• ;:;~1: .... ::. ::::.:::~ .,..;, ..... 111,,..,. ,. ...... 
"'"•k«I •01<1• " ,,. ,., l"'oo•i•t-lt"'<I'"•'• 
"7.'-... ,.,; • .,,o ,. ~-:~.·:~.:.:-~:. 1:;;•~i:! 
,,_._., to H ,.,. . .,,, of,11 ........ , ~,1.,-..;,.,.1, .. ~ 
,1.,,,..;,. ,.., ·••r•1•• 1,,.,,r,.,;, ••. c,,,.,,f 
We Bu4 And Sdl CO.And Mo,., 
Mcet,.J,Rock.Pop.l...t;n,Etc. 








Camp m; Police Report 




~::;~::::i;:•;>.:"t"":.::'~:~: \q,un«I !,yC""f"l> 
i\14 p.m. hi>. l ~. • l"'-"1111) ID<fflh<rt<>ld C
ampu; 
~:~.::~::i~'7:i:0:1c"o'i':~~:!":!'::.!: 
,\1 4:lZ tO<s.,mcday,o Camf'">l'o lie< off,c
.,,..,,. 
:;rf:,~)-~~:.::,~~:~·~r'.!"~~:; 
On f<b ~•. , e,mp,., Polk< otti<-n ~-., 
n,~,,...i 
Jo., 11 h)"cwmanCen!er a,,<1t l'.M
d > ><ud,;nt 







At 7 p.m. the s:.r1>< day, a m,todia11,,p,,,1
<J1ha< he 









Have we got news for you! 
About our newspaper 
TheColJegianserveslhe9.000 s!u• RatesforTh
eCo\leglan's 
dents, faculty and staff oftheUniversily standard-
sizedisplayads: ::.:::,,·:.~·"· "" '"" mJ ~ ,.,:T-
TheStudoo1Pub1ic3bOOSOfficepub- ,:!~i': m, 
lishes nieColleg1aneach Moodaym .,,. 
thefaland spnngsemesters,excepl 
during holidays and ernms. -·~~, .. -,,.~l-'-1 J issuearedistn. b." 'ed on campus and.·a1 .,.,,. " r 
Browns~·sp.Jblichighschools. "' 
1>t 
The Collegian 1s an award·w1nning 
memt,er of the Texas ln lercoflegiate 
Press Assooa~oo. ""'"'"'_.
.,_ 
Grad Fair 2002 
You are invited to the 2002 Grad Fai r 





R«:<i,.,, • FREF.cap>nd go"''fl"""' r, 
ca«~ !lcn )'OOP,« iw<}'Ol>trinH 
;n p<tf0<1durin~G.-.d F• ir2002 
(Ur"'•S20•·~1 .. ) 
rur<1,,..,)..,.,,np,ndgo,,,i(Bu) 




oo p.,><l ao"" 








t:1;,;;;.•~ 0~:: ~bo;~~E~:~1,S; 
Ao tho>t,rt<lf,hcscm,ste<, than2(,,000book••"'1J<>UI 
many ,n l,bdod cardt.oard tu.I,. s.,.,,., of th< joomal< 
::cs,;-:;',:' ~f 't ~:i:;;; t.!.o:.i::~:~.~ 
~~;;:~=~~~ ~'!..:.!r,,".::.,_=· 
=::::,,~h:::'11;:;',:C; ~,~:,:trt~k~,;.,~i): 
wa, ;o 1h, ""'~" '"''" oo,«. furth..• ..i,,,,," ,he hbnl,y'• n..oo.,,.«,..-<><••p,,•uf ancol lm,on 
...... ...;or ><411" '"""' fO< Th<llrinl>«p>,"""" lho:libm}-.1hm«r-ii,q;it, ,...ll«lf,_,,..,...,p,n. 
primrollo<tioe ocnlup.l..ban.,_ 
Th::f,J11oequ;,.,,, .. ;,. ~,tlllh<U.S. '<llionalPlfl< 
1h< ,.,.,_., hbouy uf S.,r,·i«. tho P,lo Al10 
Ann>nOOl!c .. ,....,,., f,'><m« ..,.,;.,.,. 1 r,rl: liOmyu1ll lx 
pwfo«>tofhlm lu rc,Othe hoo<edmou,lib,,.,y', lluo1c, 
~~:~;t'Y ~{,t':!11~1;::'. =•· ~~:.:;I= 
u·hich wa, ,J,,,u.1edbyl'act,r<lo<in,c0>lhe \l"""' -,·.i.., .-000,,.,,. eoo>- \\"or of IM6. n,;, .. 1q .. 
pn><d of -- i;..,.... fl"''''''''"""' ' cyponofll>< ~=:·-:~l:*!~2 ~i•;::i::,;r~~: ~:r 
OOOtsv,1ll b<ufw<"""'' Th..,~ona,;011>0regrc,1• 
£1udmt>whopunu<>.l<gttt lyawn,oi,'<Ua, thcy pro,,<1c 
,.ro,.,..,.1an~->nilm• ,_.,=<>fota!lhbt"') 
....,,..._ -~Tho,,gh .. ~ • p<>k,p,,: 
The-.l.andmoo1 fo,.,.,•...,..,;,,,;,:wn.••• 
,i<o"ble.oequ"'""",.,,.,.r""" .,.o,pcr,on,;n~.i.,.car<I• 
th<U"'°""Yoff<,a,01boanlbo, .. oridsocll.uc a<lc 
o.11.,_A,pU1<>f,11ptam10 that)''"h<" w,ohu, .. •o 
"""'""""'""""·UT•[hlla, .,n,·, 1ohr; ni,..,... ,1>,u,1. 
<fupo,cJof all ,«oll<loop<s mo«rc.....-,dul l;O<>ry. 
oflh<it<m<ini,.hbl>,yTh: .11.vw.4. ~lroo);d 
bcn,:f,e'-')' of UT•O.lla,• t;J,n,,:,•a,,.;,1,,,,,;,,11t,H_,, 
->«l<ani113u.,\.llWTSC: R-
M= Sou<k-n~ J.,,..,.J hc,11""°" m ,:;;;:.;:moolti ><<>k• ,,.,.,.,,., Tunm1· 
..!."!""~h<!a:!i:.::..:•= :;;;~,~•:::,-:,"'~-=I= 
anJb>promu1<:l<Jdnsh,pandru,.:;r,1;.,. ..,,...y or11w::,..,.11,msn.1.102.5;,o 
mcommun ,ty,..,...,,. fund•nil.,r,:l!aunc«lll"""'• 'lubo>lo, 
~[~g,:;', l~:,;:l,f(::~l:•1 ,11<1 M ~I~; ~;•:~~:,~~~t, ;:: 
,",.,p..,1,1,.1:P-,lriciaSanob<, F<i.,at,74-M-U 
~~ ~ R!;';" -<,,...In/ t,· Jru;,, a.hr. 
,1,.,,M,, vf SJod,n1> n,,..,NI "",._.11,.,,,,,San<hr.; Ja<kSouthortl. 
fu;c,/1,nce ;,, ,\kif;,;,,,, ;,,./uJr (/Mm ·'P"m"'· Rael· mo·, A" drca, /i.ud;i,: 
"'"; fro m le/ I! c~u , Ff,,,r, . f";/>1, Rrendo Sa,n" 1omm)' (;a;(/<1 , ,.,,,,,. 
>pon>or: l.,o Ca,/ro: f"obfo /o mun;r,• ,.,,v/u ,-er,.,,,., IJo;>J 
Co/dmm, pr,,-;J,ni: f',uricio .~onehr.. f;scolon1'/ 1,;,;to Gorci,,: ond Jo, 
,;« ,,,..,uhnl, ChrlJIUU, fQ,,.... _,.._ 1..,.-.. ,:, 
Alcohol violation removes Stanford's band from sidelines 
By Klm\'o won. whi<h ob< uni>·mi1y m,,...,w,:fcd4-righl -><.- ~loni<,.ol oflh< 1/ni,.,.;cy~brd•na.llanoJ...or 
Knip-l,1 NktNmogpm ~..:.,_,"'?"",_r«~::: ::::=-~~ ~ olhk-ti< dq,a,tm<d~ ~!,d>u.';-~Ql,o~"!: 
SAi< JOSE. Cali f -Th< r---of- ... , ·." Huiploaol. .. bict,IUfllll.,.lh<band'> .. -. lw>lalfa- ... ,.,,e,a>« and Stanfonl h,,,d-"""""g tbc d<nl,. The """""''Y """"'" U,,i,mityoll">C'W,"'<slq,- d bodl,«. made lh< de<"""' ""'1-M)'ima&< 110; ,.,..,;,y, most boi>C<'fOu> no< .. y uh<the< lhot ""fl""• bcaJ!lbout,och ronlntioo. ,n..,,on,11lt,ng u·ilhlh,Ulr1« 1/nim ,ityoff~i•l>waot lh< \,nosi"'-•~tch«I tbc p.,,;r.,. , i"" <1<tnmcJ froo, """"- "You l,.,vt ,o ,:o f"""' the of S1"""'1 An;,;,~/\ """'In~ oond lo foll(,,,,· unil'lni1y ruln 
l!1c=,;"';"~,~; Jri~~~t!.:':i. ::;:.;-~"~'.'....::'.:.'."!':r ~:·=,:.i,,,:;i"'~;~1 bol~~=:.:=f,;..-1 
"""""fto<nt>om,alt<tlh< -,.lh<,_.,.,.,_<>f• .. ~l<tlhc t-,lp:,.u·~wook! 710d,1<11»MW1h<i-duoll -S20JIOO~·octbofdan>-~......,-•,..pla,:edoe ...,T""'-lh<_,,_ l,o,.·csaicllh,._in<id<ol II'<'""'""°"'~ oe<';,.200l0damalh<.......i 1n...d...._.. off><, ... ,a;.!. Alumm bond .. -.. QK.""<lir"$-OK." Tho ,...,~I,_ lrro> bandrun.•h<tllhob..,llca,h 
Th<ba<>dolroody,.-.,..,. . ..,.-.ix,,.ruopf.,.ll,c Uni1=;1y """""""'""" o1<...!}·00>01hchandamr"' lh<1nromin1fmhm,,n"""" po:o&ol from><T">'in& oloohol "1 011,Mom, " i, trO<l itioo. M.J. i<arnol ,t,,,,.,, ch< ol<orol afle,- 0.<'l!O" for 1ho ~""""~ l'ac- o,.·rning """of ,amr,u,. Pi«I its"''"''~·""' umV<r>ill-' offi• y,,, .. i<l Mil e lluijoo. r,ublo< ru>too,..., rurnplaincJ 10 !lie 10 toom.,mcm, • h;,n ,-nd<J 1•,pa ,1ylc. L ..., wrn: dcnt<>i dols»yhiol-,,Jth.ot banO)' r<l"'°"' '"'"'ll"fonhoTr«, fCO< Hiti<,J..'(lOrtm<"tFcb,2S. M•t<h4,.,.bcnAnwn>S'-"< l=-<up<00l<U~on.,of ~,.m8 ortbcl~Shak.lh< boo,cu·a<.m-..;I. .. )inglh<y,houldno<ha,·oo, _. Slanfool JO-f,J ,nth< Memorial Ch=h·• .,..,ncd. han<f>oo-<omp<»~· -.:...-.tbc-il~IO ,lcoo"l'•lq-.1•~ r.,.a.11, ..... lcorubclh<rlh< pa,,u..-bd.m.Gm.,. ""'- -olmrp<W«"-..hrho bonb. ""f"">Mlllwmmr,-.,, ,.,1s..<n1,,.,..-.o.,,. 
or'~~~-=: ~~"""•«I. ,.,;:,ri<J"":;_~~..,.om:,:; lh<~C~~J'"'"" S«-"lhnd.' 1'•t< 8 




d><m th<OOOO di,puocs 
omc .. 1, ,.;u they """""" 
'""""""'•f<W'Ointlh<t.wf• 




:i:"'C:"'~~~ ·..:-·:. ~-!,=.: 
R._".,;n~•cru,;;r,_,., , hoo,n 
~1.~l""'l)><)ll«l th<p;,t>"' 
On Campus 
Fla. school receives share of award in bias case 
R)·Mel,n l<Y<agtr 
l(,,1gh1Rl,/J,,,Vrn•, rwwu 
A<obydi<rnm;,..,1ng,11•""' " 'II...,. ool<l ~-;11 f"'ymmion auC'rMl<c, ut., 
" '<n<J,ng th< 1999 Ula<l, Collo,:o >ta)'OO at 1he hO!ol AJ'l" l 9- 10, 1'199 
Reun;on.llo»idthch<otolm.<lo hlid D<pu1y Anomcy G,n", I Uror110 
Flo,id> A&M Unh-.:,oi1y ha, ~"""" pork am,.. th< $lm~ poy in Sh<Mon.,idit ""' "n>L«l l .iOOhotd 
~•:;!::.!!~t:~;~,~ =~-=ibo, .,,..,. o..J ,.,,., ~~~r~:,;:";'~~:; 
~~~::- Adam'• ~l>t\ Do)..... A~::.•:.=. =~\,~!::.~~; !":!:.,':~:: ;;";;,": ':'l'~ 
A-Gft>ttalllobllut1"""""" "-""Jl>ll< <be.",aidll_,..onh, moncyklloY<1~il!b<di,·Mb:lcqually 
oo¼,d, >-o:dll>< """"YIO who .... lluk<d by ..... -lkbb,;,k<Ollqp:<. 
FA'-!Ulnl<,'in,.~llmtyl.<\o,,, R<!"="l>tn-.:> Joy« c-•• J>- Dlu. Coll,s< Rtwnon i> oo,e of 
11!1.<,,,,,.,.;.i,i.,~"'°"l,~dy D<IMld . ...S """"""' k>)D<t. I). O.yu,n., ll<o<h'o biei<" 1ouri,m 
-..·,llpayfor,;ot.ol>t,.l,ip,f<Jf"..J<1n, T-. .,~-cll»ArtColl...,chu1- •••enls 
""""';ns bu,ioc,;,d<ir«swi1h thoopi- """'ofMMU',_or""""°" -roi..,·, ,i..,t,n<lor«""""'"' 
l>hl)'ind ... ~·=k .1 n>JJ1t10010fA MU. n,c .. .,,.,otO<r impa<1 .. dt.. 1 ... cedhk,1h>, .. ,..,,,,_ 
I ohink ,.,,-,~·, tak<o , n<p li,·< '""'" h"•~nc,lly hb,k college, •l,o ,,,,JI 1h'".g we don"I. ,.,,·ont 10 >« h•rl'<n 
1i<K1&nd ma.lei1;n10,f""U"·,<•l<." f<•:C I''< mon<)'••H<1 hutt<•Cookman •~•on: ·u,w,,;,,,d u ....... d Coll<£<($150.000).ul"'·"dW.,,n. 
Uul«,,.unh in l999<h•!i<dlh< Col lege (SI00.000) ,,.J f londa 
"'°'' " ilh •iolatini: ""' 11>1,•, Memon>JColl<g<(S\00.000) 
0.X<fl{il-, -i Uofait T,..J,; ......,,_ Wuh ........... ;.~ $400.000. ""' 
The Destiny of America 
and 
The Promise of World Peace 
At this time of world turmoil. 
1he United St:t1cs Bahi\'lcommunily 
o ITcrsapcrspcc1ivc on1hedes1i11yofAmcrica 
as lhcpromotcr of world peace. 
"----.......... ,,,, ...... ,_, _.t ___ , __ ·, '"'" .. "''" u---- .... """'·-... "'""'"""...._ ............................ --~,.,,.......,~~- 1--·---~~~,,..,,~ .... .,,..,,~ 
~~2?.!::: ~~~•~:i§ ~i~~fg 
:Sot~#:.~:£!~ =.=:f=Z-.::•== ~€:~=:E 
~~ii~~ ~~~~;;::~~t§~i. ~---=-: ~-_,-.,-:-~_.,_...,. ............ _.~ &!::=:~ 
Tiempo Nuevo 
Universidad cornpra 
Arnigoland y hoteles 
hrJob.~lr•b<I! 
Ui&c.Jkl.J.MJ,:i;UMJ 
Hucie11do ~·11 purte 
Sports 
Scorpions cooled off by Wharton The Meister's 
A trip down Spring 
Break memory lane 
ll)· ArnleGo"'" '"· 
~ 
!llop<allofJ'OUnl>doitboclOK,andWl)rutS.,,.,.l~o>I: 
..,.pmm<d...,.~ l,_.a1.,rl"",.1,o- ""' 
»<imk..tdri,,:;,..,moynot~..,,. <1.M)wpn,b,l,ly>1v,d 
,f..-h""'- lh•htu,,11,,!w,:ct-"'hol<aflJ'OU<>.p<d""" 




lll<J· • -~y>ffll\llruplcdcpllllllS_or_<)>, 
<kpmdi,,f;on"""'....,.dtaok"'"""'-ond~"""""-
B:,;,111,.,i:,t.;n:.-..._.....,. , rm,o1hallokl,....;o,,Sp.,. 
llb<nl,.,,1,,. 1,.=,,.,,h</,J.,wilhoi,,><)<l fri,eooMJ 1.a"• 
Joot neo,J,bo,.J<>oc.o,Cb,)a,loollhl m.\\o h;dl,,_'¢0fl"'S:• 
ipo1iagm,lltheb,:;1,;J, g,m<>,=h.,,oll<)h>ll,~ln lhet,.II ,.. 
lhebullny,"""'h bo,.lnboJL""-', ,.hen,.~d«id<o l<l "~lk "I' 
lheb<><bto_...,....,...,,.,.,......on.t"fu:,..!l,.,oJ!.'N 
l'""•m,;,.hN<-1 . ...i,,,..,i,,.,...,....,.,,._ .. ,...,,p..,i.or 
_,o-,bol,i....--=am1111·"'bi1<r-«••r,_ 
lhelhinl-llootbol<a,y.\\'hokrw>I>• """'""""'""'"""" 
m>m; [ ho>< • fcwid.:,o.l>.-'l"'"''")ooylhi ag 
Viewpoint 
What do you think about the UTBn·sc Anni,·crsary logo 
nnthcC1m••Col~ c:111s? 
::r=.:r. :;~!:~:';~~~ .. ":ii ~~-=~·ir, ;~1~~:i~:\:~~0;!~~:';., ;~~~i~i~·."f :::1:~, J,~f :::r~·::itt~~::~, 
u=:~i~~~:~::::•·><~,;:i:~ .. ~~::./~:,.ha,, r,d, :~~::::l• .,•J•• m~i-■:o• kl..,lolo~J 
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b.o<h.Th<ywm,h.mgingom;nlidotlk,,ut>m.!u,·"'l: •<>m<""1 m•jo, m• J• • 
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